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Berenar «Can Baumes» 20.000 841.750
Cafès, postres, begudes
i xampany «Can Miquel» 15.220 856.970
Toies 29.575 886.545
Paparera 16.800 903.345
Copa Trial 3.000 906.345
Sopar comissió 9.800 916.145
Total despeses 916.145 •
INGRESSOS IMPORT TOTAL











Ballada de sardanes a la plaça.
Portada: foto de Joan Sàrrias
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